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R espues os sucesos en umania 11 
Las lanchas rápidas actúan en las costas británicas 








que transportaba tropas,''—EFE. 
COMUNICADO GRIEGO 
el Mediterráneo central. Según l is 
I' primeras informaciones, un crucero 
" { pesado parece haber sido alcanzado 
Berlín, 25.—El AUo Mando de por una bomba de grueso calibre, 
tuezas armadas iíaUanas, comu-1 En el Atlántico uno de nuestros 
I submarinos, mandado por el capitán 
«Las lanchas rápidas han efcc- d« corbeta Alberto Topatti. ha hun 
lado en la región , de la Mancha ^ ^I>or griego Etem , de 
lí-ones de récor.odmtento. que a 6.000 toneladas. Otro submarino 
1 J £ a r del .mz! tiempo han sido coro- . macado por el capita^ de corbeta 
CÍA s DOT el éxito. Las unidades Sa'va!tór« hundió después de 
. ¡¡emanas que. en varias ocasiones tu u"- embate al crucero aimlia-
"Cias i ¿eTOÜ encuentros con el enemigo, 
- IOS ai d,, regresado intactas a sus puer-
cos i k , : > : . 
lli La avi ción a'emana también se 
Ü gobtl ia teñido que limitar el 24 de enero, 
nga Q1 í reconocrfniénto armado, por cau-
.G la l ; ia del mal tiempo. | , Atenas. 25.-Comumcado oficial 
fCOncí [En el Mediterráneo, al oeste de [a numero 90, del Alto Mando de las 
a mmi isla de Creta, los aviones de combate íuerzas griegas: 
' lemanes, han atacado á mTconvoy . "Operaciones restringidas oorona-
prctegido por fuerzas navales. Se dás por el éxito. Hicimos cerca de 
ba podido comprobar con certeza • cien prisioneros, "EFE. " • , 
•M-Htt I"6 tres 5rar^es unidades de la Es- j . _ _ „ 
cuadra inglesa resultaron alcanzadas 
1 • 1 con las bembas de calibre medio y 
i A pesado. 
a n Ha ^ido derribado un avión ene-
•EFE. 
gran Cuartel geiveral de las fuerzas 
británicas: 
"Libia.—El viernes por la noche, 
nuestras vanguardias estaban en con 
tacto con el enémigo a cinco hilóme 
tros al oeste de Derna. Una columna 
de t'-nques italiano» medianos fué 
atacada y dispersada por nuestros 
elementos, que capturaron dos carros 
y destruyeron a cuatro. Las opera-
ciones se desarrollan satisíactoria-
glés "Eumcews", de 7.000 -toneladas ni'^nte. 
En Tobruk continúa el recuento 
de prisioneros, cuyo número no será 
seguramente inferior a 20.000. Tani 
bién continúa, la clasificación de los 
cañones y otro material caídos ca 
nuestras manos. 
Eucaxest, ^ S . — L a sitúa- s 
ción ext la ca/pilal de Eumar j 
nía y en el resto del país es * 
hoy perfectamente tranqui- | 
la y ha sido" restablecida por | 
completo la normalidad, isa 
calma ha vuelto a reinar en 
toda Eumania. 
E l general Antonescu ha 
dictado una orden por la 
que se dispone que los oí i -
cíales y soldados del ejército 
rumano caídos en los distar 
bios da los días pasados, 
sean enterrados con honores 
solemnes. Asimismo se dis-
pondrá quq se concedan pen 
sienes a las viudas y huérfa-
nos de los muertos en el cum 
miso. 
ffiMUNICADO I T A L I A N O 
Atenas, 25.—Cdmunicado 9el mi-
nisterio de Seguridad Pública: 
"Calma en el interior del país." 
—EFE. • 
COMUNICADOS INGLESES 
-El ministerio del Londres, 25.-
Aire comunica: 
" A pesar de las malas condiciones 
atmosféricas, los aviones del servicio 
Rema. 25.—Comunicado del Alto 
leclaracioiMando de las fuerzas armada* itá 
la COB Üanas. número 232: 
ros de! "Los últimos desiícaráentos que 
le mudM ¡n. ei sector occidental de Tobruk. costero efectuaron el viernes los 
los poüli serían oponiendo resistencia deses- acostumbrados vuelos de reconocí' 
xlrá ten penKia ^ ataque del enemigo, han miento y patrulla, 
ir los áé ( ^^0 qUe Ceder en el día de ayer, j Durante la noche del viernes al 
de ley 1 Las fuerzas que se encontraban en sábado, una pequeña formación de 
elt—EFÍ t piz:a fuerte de Tobruk, eran una aparatos del servido costero bom-
íivisión "Sirte", un batallón de bardeó la base de submarinos de 
•H***^ faardia-s fronterizos, un batallón de Lorient 
¡¿misas Negras, y destacamentos de 1 Todos nuestros aviones han re-
f 1 irtillería y marina: en total 20.000 gresado."—EFE. 
l l icmbres. Estas fuerzas resistieron x x x 
fcrante 19 días el triple bombardeo 
- . n n fe tierra, mar y aire, e hicieron fren MaHa, 25.—Un comuracaHo oficial 
• ^ ^ ^ te durante cuatro días al asalto fi- publicado anoche dice 
nal. Nuestros artilleros dispararon "Esta mañana se dió la ala-mw 
j basta el último cartucho y produje-| aérea, ante la proximidad de una 
DipP* ron huecos enormes entre los desta- gran formación de aviones enemigos, 
a llega* (amentos australianos. Nuestras pér E l adversario no llegó a franquear 
dofii en hombres y material fueron la costa y se volvió sobre su camino 
5 __£jr£ bmbién considerab1es. Según infor- sin^, lanzarse atl |.taque."—EFE. 
Eritrea.—Las operaciones al esta 
de Keru y Aicort progresan de mo 
do favorable. Hasta ahora han sido 
hechos casi 600 prisioneros entre ellos 
un jefe de brigada y se han captura 
do dos piezas de artillería y muchos 
autocamiones. 
Abisinia.—Se acentúa la presión 
I L 
E N L I S B O A 
Lisboa, 25.—Willde Ha llega 
do a esta capital a bordo del 
''Clipper" y eontinuaxá su via-
je a Londres en un avión espe-
cial. 
Interrogado por un redactor 
sobre el enemigo en la región orien i de "O SeculO" declaró que no 
tal de Metemma. En el interior de) ¡ tenía nada que añadir a las ma * -
país se siguen señalando éxitos de uif estaciones que hizo en Nue- í ^ ^ ^ ^ L'??1^ ^ . 
los patriotas mientras los italianos * 
plimíento de su deber. Lá 
orden dispone, por último, 
que los rebeldes contra la a a 
toridad del Gobierno ruma-
no que hubieran perecido en 
la lucha sólo podrán ser en-
terrados en las localidad es 
donde cayeron, per lo qus 
. queda prohibido todo tras, 
lado de los restos de los mis-
mes.—-(Efe). 
F E O C L A M A D E L GENE 
E A L ANTONESCU 
Buearest, 25.—El géneraí 
Jkutouescu ha dirigido al país 
un llamamiento en el que ha 
tratado de la insurrección de 
ios últimos días que—afirmó— 
^'há sido organizada por el ex 
ministro del Interior y el direc 
tor general de Seguridad". 
"Como todos los llamamién-
íos al oi^én-—sigue dteiendo—• 
fueron vanos, el general tuvoí 
que recurrir ai eiército. I * » d i 
rígentee de la insorrecdóao--»; 
añade—meréeea las penas más. 
severas". **BtiTrttnifat íoacnM^á; 
su porvenir na¡ei<mal i egún el; 
ejemplo dado por eí ¡e^atcT^ 
E l "Conducafera^ a n a t ó t sqtp; 
se Adoptarán medidas del m a -
yor vigor pasa garaatizar 
a i a jfu-í; 
abandonan nuevos puestos. 
Kenya.—Prosiguen las operaciones 
de limpieza de nuestra parte de la 
frontera. En diversos sectores núes 
tras patrullas actúan mucho más allá 
de la linea de demarcación en terri-
torio enemigo."—EFE. 
va York momentos antes de sa 1 PaTa S ^ ^ ^ ^ ^ i 
lir para Europa. Insistió e n i f ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ É 
que quiere ver por sus prcfpios loa o^a^^dores 
ojos lo que pasa en Inglaterra erección. Tennma t ^ M ^ J 
y ú n i c a i e n t e indicó que |pr0. t^os que eonnem^i raa 1 ^ 
bablemente regresará a los E s - eotostructi^ en eolabora«6i<] 
tados Unidos el 12 de cüeiem-j W la8 « í » ^ — W P * 
b r e . - ( E f e ) . ^ O E I A B B S t ^ 
D E T E N I D O ? 
BucareaÜ, K.1—Hctiá }5ím«/ 
j jefe de los legionarios rebel-
" des; Petrovicesco, ex ministro 
del Interior; el Príncipe Ghika 
y otros responsables de los úl -
timos sucesos, han sido deteni-
dos según rumores que circu-
lan en esta capital.— (Efe). 
a dimitido el Ministro de
Asuntos Exteriores 
Paciones del. enemigo, han sido tras 
^dados de Tobruk más de dos mil 
- r - ' ' heridos italianos. Durante la batalla 
T&bruk, que fué extremadamente 
<tora, según confiesa, el adversario, 
|*8_ fuerzas del Ejército italiano se 
ptíeron heroicamente. Después de 
^ lucha en este punto, la batalla se 
despezado al oeste, donde las in 
Jĵ siones de las unidades motoriza-
^ enemigas fueron rechazadas p6r 
I^Rstro fuego, al que se sumó el 
É l Cairo, 25.—Comunicado del 
Buenos Aires, 25.—El minis 
tro argentino de Asuntos E x -
teriores, Roca, ha presentado 
la dimisión de su cargo.—Efe. 
La escuad rabritánica 
no se atreve a afrontar combates 
Berlín, 25.—En su ampJiación al comunicado oficial del 
jabardeo "y el ametrallamienío efec | alto mando alemán, la Agencia DNB^ dice hoy: 
"0 por nuestra aviación. Un avión 1 " E l hecho de que importantes unidades de ^ escuadra 
rr:!ersario tipo "Bleheim" fué de-i inglesa del Medite rránoe hayan sido concentradas con el fm 
l e c f o r f í i? Por nuestros cazas. I de escoltar a les/barcos mercantes, demuestra lo difícil que 
Jas 61 ^rente oiiseio cenado" 
la 0 f 
mero W 
en í*0 
. y de I 
'era y | 
deíe»se-
griego, no obstante es la situación de Inglaterra entre Malta y Suez. L a aviación 
adversas condiciones atmosféri- alemana, que efectuó un ataque con enorme valor, arrojó 
hetiv--sití'on^08 ^ l * " 1 0 importantes po tres bombas de grueso calibre sobre tres unidadieis pesadas 
loca^ «p.combates de carácter inglesas. Se ha podido comprobar que las bombas alcanzaron 
bî  ' / 'm ;^1^0 al enemigo sensi-. a los buques enemigos. 
^omát S 01 prísi<)aieros y armas j E n la Mancha, las lanchas torpederas han realizado ser-
g !cas- r vicios de patrullas, a pesar de las cóndiciones atmosféricas, 
loj e^ Africa Oriental prosiguen Las unidades alemanas tropezaron con el enemigo y regresa-
* i los 68 611 el fr*,nte de S^á-11» ron intactas a sus bases,, sin.haber sufrido ningún daño. 
^ la se?or:es de Chea y- de Aicea, i. Las exploraciones armadas de las fuerzas alemanas, se 
tr^ eIgíca ^ ^ ^ r a c i ó n de nue» han ejrtendido desde Noruega a las Islas Británicas. Los avio 
Las { ^ *éreas- 1 nes de] Reách no encontraron enemigo en ninguna • parte, de j solver el problema urgente, en j bomb:.rdeo. Dos navios de comba, j 
^mán f̂11130101165 del Cuerpo aéreo donde se deaprende que la "dominadora de los mareá" no SB ¡ vista de la actitud rígida de s y un crucero epemigos fueron alean 
h ay-̂  t^caron: al caer de la tarde atreve a arr ie sgá i s en un combate, ni siquiera en los aire- ' los radicales, que hacen iinpo- asados por bombas de grueso calibre 
^ ^-Escuadta..finemi£a eo. ^adores inmediatQS de sus propiaa costas".—EFE. sible toda labor eficaz.—(Efe), 1 —EFE. 
L A S CAUSAS D E L A 
DIMISION 
Buenos Aires, 25.—Aunque 
el ministro de Asuntos Exte-
riores, Roca, ha fundamentado 
su dimisión en motivos de sa-
lud, en los círculos políticos se 
cree que las verdaderas causas 
han sido las divergencias sur-
gidas entre él y el vicepresiden 
te, Castillo, quien se mostró 
contrario a las medidas enérgi-
cas de Roca, para resolver r á -
pidamente los problemas eco-
nómicos y políticos, sin necesi-
dad de consultar al Congreso, 
después de la actitud de los ra 
dicales.—(Efe). 
L A S ITUACION P O L I T I 
CA S I G U E CONFUSA 
Buenos Aires, 25.—La situa-
ción interior de la Argentina 
no ha sido aún aclarada. La 
prensa habla de momentos em-
barazosos, de los que no se pue 
de salir con soluciones provisio 
nales. Según se declara en los 
medios bien infíju-mados, es pro 
bable que el Gobierno adopta-
rá enerdeas medidas para re 
B U Q U E S 
de guena ingleses 
averiados 
3 C O O O = " 
Roma, 25.—Varios buqnes ingle-
ses averiados—entre ellos el crucero 
"Sussex" y el monitor "Terror"— 
han llegado recientemente al puerto 
de Alejandría, según dice la agen-
cia Stéfani, la cual, añade, que tedos 
ellos presentan graves daños y tar-" 
darán algunos meses en ser repara-
dos. 
E l día 13, añadió, entró tam'¡én 
el crucero "Gloucesier", que había 
sido atacado por. la aviación, "-r-
EFE, 
X X * 
Zona de iteraciones, 25.—El en * 
viado especial de h agencia Stéfani 
informa que las formaciones del 
Cuerpo aéreo alemán y la Aviaci 1 
italiana sorprendieron a la altura Í' 
Creta, a un escuadra naval britár -
ca, que fué sometida a un inten- i 
A b a s te c i m i e Ü í o s 
J Ü N T A H A R I N O - P A N A D E R A 
ÍDE INTERES PARA E L ABAS 
Eo PANADERO D E LOS A Y U N 
. - • T A M I E N T Q S 
• - - Circular aútn. 7. 
Para dknr cumplimiento a la-
.Circular núm. 129 ^el 9 de D i -
ciembre de 1940 de la Comisarhu 
General de Abastecimieñtbs ' y 
Transpu-rtes, *fe peine en conoci-
miento de los sefiores Alcaldes 
lo siguiente: 
l.'^Esbaiblecida V clarifica-
' cinn de cairtijlas faratUaxes y eo-' 
lectivas del racionamient*>. d'e 
pati en Tres Gate^orías, es (ne-
cesario que las Delegaciones L o 
cales (Ayurita-inientos) que t ie-
nen en su poder el'Censo de ¡tía 
bitajvtes de cartillas a efectos de 
custodia y don.serviación_ tengan. 
ÚL-ualmente viva fa c.lasi,ficatcióá 
r s c o gi*: n d o Ta s modi fi c a ci o n es que 
deí mismo se producen; debieii-
dq itener iiempre en cuenta, las 
^Iteraciones que eri tal clasifica-, 
c ón puedan existir; • 
•J'».—A fin de d!ar cumplimien-
to ai artículfo anterior, e* solici-
t¿,ntQ deberá presentar a .más de 
íá cartilla para su clasificación 
ia oportuna.. Decíaración Jurada. 
Cundo alguna carti l la haya de 
ser rectificada, por altas o bajas 
de las personas en ella ins'critas, 
ías Delegaciones Locales (Ayun-
tamientos) .tendrán en cuenta la 
iniodificación oafá réctificar üa 
cíasifitación de cartilla si' a 
ello" tíiera lugar.» . 
f) Lo (previsto 'en el páritlafo an-
terior se teudirá jguahnente en, 
cuenta cuando Jo» sárvientes po-
-seañ cortina in'dividu'aí y en'tren 
51 prc.3t»r, iServicio en una fami-
lia ó causea, baja a efectos de. 
l a clasifi'cación d'e la cartilla de 
la faiWííra « de la sirviente a ,s.ir 
yíeníe». 
Siempré que xerfa Cartilla faroí-
gtar de, r'acio^amíenito «e produz-
ca aíta^ o baja de los inscritos. 
to,l tramitar ^él alta o b^ja liabrá 
de exigirse nueva Declaración Ju 
rada- 'Stobre í as íttgrreSds famil íV 
reá para conoicer 3a modificación 
que pudiera i Waberse producido 
en la olasificaciófu 
! 3.°^—Los pioaeéd!c^'eis de Carti-
llas' d^ raciomamieinto 'taní'o fami 
liares como colectivas, vendrán 
óbligia ti o-8 a comunicar a Jas De-
legaciones . Provinciales Locales 
según Se refiere a Capitales de 
Provincia o. a Municipios no Ca 
pítales, las modificaciones que 
¡se produzcan en eí número de fa 
miliares, ingreso de' Ta familia, 
importe de ia pensión 'de Hbte-
Ves, y Pensiones, precio del cu-
bierto de Restaurante, Casa de 
Comidas, Pensión completa en 
•Internados y Colegios, etc., en te 
parte que les afecte !a fin de irec 
•tificar la-- clasificación d la car-
t i l l a de acuerdo oon lo estiabíecí-
¡do en las vigentes disposiciones, 
j 4.°.—Al fin .de cada mes las 
Delegaciones Locales, (Ayunta-
(mientos) formarán un .resumen 
de clasificación de aartillas fami 
fiares, y otro de: dolectivas y de 
fias persionáíS y racionas que unas 
y otras comprenden. 
Los expresados resúmenes sa-
rán 'remitidos a es'ta Junta Ha-
(rino-Panadera fienttfo de los CIN 
CO PRIMEROS DIAS D E L 
MES. SIGUIENTE.x 
Todois los Ayuntamientos de 
•esta Provincfa pasa rán a recocrer 
en" esta JUNTA IJARINO-PANA 
DERA los impresos correSpbn--
dientes piara dar cumplimiento' a 
lo que anteriormente se expresa. 
Se "hace la advertencia, que de* 
no enviat en la fecha indicada 
las declaracibnes que se mencio-
nan, t r ae rá comió consecuencia el, 
quedar sin el. abasto panadero to 
'do el Municipio, exigiéndose por 
.tal mot ivó la- respionsabilidad a 
que diera lugar el Alcalde y de-
m á s componentes, del Ayunta-
miento. 
Por Dios, España y su Revo- ' 
lución Nacional-Sindicalista. 
León. 24 -de Enero de 1941.— 
E L GOBERNADOR CIVIL-PRE 
SIDENTE, Carlbs ; Pinilla. 
JOSE LUIS G. TEpEBA 
, Garganta, nariz y oídos Ci-
rngía de Cuello y Cabeza Mé-
3*eo-Interno de la especiali. 
dad de la. Casa de Snlud Val -
"decilla. Consulta de 11 a 1 T 
de 4 a 6. Ordeño IT - 15 Telé-
fono 1598.—LEON 
G O B Í E M O C I V I L D E L E O N 
———o-> 
& señor DON BASILIO CEGARítA DIAZ (íntervteín 
tor del Banco de España ) , ha failecMo en León,- el día 
24 de enero de '1941, a los 45 años de edad, habiendo re-
cibido los S. S. ,y ia B. A . —D. E. P. — E l Dineictor, Cpn-
sejo, dé <Axka¡mÍ!Sftraei6n, Jefes y empleados de esta. Suoürsal 
deL Banco de España ; su desconsolada esposa, doña 'Mar ía 
Salgado Yentureira, hije^, Antonio, Eugenio y Fernando;, y 
díHmás familia, al participar a usted ¡ tan sensible _ pérdida, 
ruegan le tengan presente en sus oraciones, y la asistencia a 
lá Misa qne se celebrará el día 27 del corrilente, a las nueve 
de la mañana, en el altar mayor de la Iglesia de San Juan 
de Resrla.— E l cadáver ha sido trasladado a La Coruña. 
Comprobado oficialmente por e} Parque de Auto-
jmóviies' de la 8.a Pwegión Mil i tar . . • 
Patentado en España y en el Extranjero con los nü-
.meros 139.705 y 139.832. • 
Sustituye la gasolina con carbón de leña. 
Su aplicación a motores,fijes hace posible la insta-
lación de industrias en localidades carentes de energía 
económica. Intensifica la vida comercial al abaratar el 
transporte de mercancías. \ • 
A\ disminuir con su empleo la introducción de c^.rbu-
rantes'extranjeros, mejora en enorme cifra, la econo-.. 
mía del Estado. 
Siendo el. Gasógeno " D U X " de fabricación puramen-
te nacional^ lo mismo qué ios materiales en él utilizados, 
se crea con s1i divulgación una nueva e importante in-
dustria para-la nación, . 
Sucesivamente daremos a conocer características ge-
nerales del Gasógeno "DUX" y,sus ventajas en la apli-
cación en el ramo automovilista e industrial.—Los ya 
instaladcs' pueden servir de oertiñeación de sus venta-
jas, de tas que aún no puede hacer mención la compe-
Para informes, dirigirse a don A. de Amllivia, Inge-
niero de Minas, 'Teléfono.:.. 1284: o 'a # a Agencia 
" M . E. R. Q ", Ordoñd IT, 41; Teléfono 1103. Deiegacio-. 
nes exclusivas-para .León, Falencia, y ^ m o r a ^ cqntahd^ 
para su montaje con verdadero personal especialízalo ^y. ^ 
técnico. 9 
i IL1 IllilL-llWPIWlllPIlMIll lili mil IIIWITHT ^ - ^ - - ^ « r ^ - » -
de Orden Público 
. A f in de que las personas i n -
teresadas en ello se " apresuren 
a recabar de este Gobierno Ci-
v i l , en evitación de severas san 
eiones, la correspondiente 'AC-. 
Í O R I Z A C I O N . se hace Saber 
que los ambigúes, que existen 
en los salones de baile, teatros, 
cines y demás salas de espec-
táculos, necesitan para funcio-
nar proveerle del mismo permi 
so que está dispuesto para los 
cafés, bares, cantinas y demás 
similares. E l . plazo para soilici-
t á r aquélla finaliza el último 
día del presente mes. 
X X X 
Para evitar interpretaciones 
erróneas, se hace público que 
para aquellos bailes que, sien-
do de. tradicional costumbre, se 
celebren al airé libre, así como 
los que tengan lugar con moti-
vo de festividades en las loca-
lidades respectivas, no es nece-
sario solicitar ' A1JTORIZA-
CION de este Gobierno. 
Ahora bien: se hallan obliga 
dos a solicitar el correspnndien 
te ¡permiso toda c1 ase de Socie-
dades o Círculos de recreo. Ca-
sinos, sin el cual, en modo al-
guno, podrán celebrar bailes, 
- x x x . 
Se advierte asimismo a todos , 
JOB dueños de cafés, bares, can 
tinas y^otros análogos que pue-
den pasar por esta Secretaría 
de Orden > Público del 1 al l í l 
del próximo mes de febrero a 
f i n de recoger la AUTORIZA-. 
•CION que para peder conti-
nuar con dicha industria • han 
solicitado; pasado este plazo, 
se considerará clandestino el 
funcionamiénto de los oue no 
se encuentren en nosesión dd 
oportuno PERMISO, y, por 
tanto, se procederá en conse-
cuencia. / 
León. 25 de enero de 1941.-— 
E l Gobernador Civil . 
Ha marchado a Madrid, des-
pués de pasar una lerhporada 
en esta ciudad, la simpática y 
distinguida señorita María C e 
vadonga Bustillo, muy conoci-
da en nuestrois medios dejpord-
vos. 
— E l día 22 del actual, y en 
la iglesia parroquial de Al i ja 
de la Ribera,'contrajeron ma-
trimonio el distinguido jo^eiw 
de dicha localidad Lorenzo Ro 
bles, con la encantadora seño-
r i ta Luz Manga Lorenzana, 
siendo apadrinados por don 
Francisco Rodríguez, padrino 
del mmo y por doña Anastasia 
Montalbo. Firmaron el acta co 
mo testigos D. Aurelio García 
y . D. Perfecto Bravo Ducal, 
maestro nacional de dicho pue-
blo. 
Los numerosos invitados fue 
ron espléndidamente obsequia-
dos en casa de la novia. Desea-







N O T 03 
dela A l c a l á " 5 
esta procediendo a u ^ petj l*1': T. v 
anuncios y pasquiL "te de. í t ( 
nzación. c o n s t ^ ^ . P 
una anarqu a estoi J P r 0 ^ , , 
^ n t e ^ r / s e V ^ ^ di^pcatos. ' 
Uzan estos actos, U ?? * . * • 
soluta de colocar 
o pasquín, que sóh'Z^ .l 
^ v a l í d e l a s 0 5 ^ ^ 
tíos que previamente ^ 11 V 
autora, significando que ^ W c l día 
no cumplieran estâ  * *Z-
sancionados con la m u - ^ ^ fo 
pesetas. ^ i . ^ - para pesetas. 
..Por D'o». España V u 
cion Nácionalsindicalís'a 
León, 25 de enero t(S irC 
REGUERA.L. ^ " ^ I K 




Ayer falleció- en nuestra ciu-
dad la señora doña Francisca 
López Diez;/hermana del obre-
ro tipógrafo dé nuestros talle-
res Tomás López. 
Tarto a éste ^orno al e^neso 
de la finada D.,,.Mar celo fí'^vzk 
Ipz. hi'cs y demás 'familia, ettí 
víamos/el testimoTiio de nues-
tra sincera condolencia. 
bases y " » 
i de cad 
das 
HACA 
na Prin era mnrpa ejj 
Ollero' Qu. ñones. 
Garganta 
nsulta de 
a fl"l Par 
pal izqui 
MÉ'OAÑOGIÍ AFTA. . taquigrQ. 
fía. idiomas. Academia Franco 
Rúár 49; " , 
'FFJNDO caihión' semí-nnevo. 
700 litros cupo; "Chevrnlet" 
(rarage Manzano. Smta'Nonia 
Junto Áuto-Estn'eión. " 
GAr'A nueva..:ealeface?ón mar 
to bnño. admíten.se dos bne^pe 
des fijos o m^f^-imónio T-fqr-
m^s: Generalísimo Franco, 
14, 3.°. v , 
C0MF.FO motor ^as 
10/12 c - l 11 os compleU 
orden dé marcha. Of 
Apartado 06. Lrón. 
TRASPASO local e irfstí 
nuevos, propio paquetería 
mil ares, tnfermarán: Te 
1C,B1. 
SE TE^.Í^PASA farmacia 
guería, con titular 1.' ca 
ría. Para informes diri, 
RU dneña : Amparo Núña 
cabC os. 
£ E VE2^T>E c^bra de lect 
"cien parida. Para tratar; 
de l íenutva, Isidoro.'Ga 
Casa,del B 
EÜEÉJSEIA MECANICA 
vases de todas clases, t 
2, 3 y 4 centímetros. Vigi 
Marcaciones y Barro';i" 
techos rasos. A n d r é s ^ 
Mansilla de las M a s H 
SE VENDE vaca del pai* 
plida, bastante leche. Pan 
tar con Aurelio Lanza, 
da vé. 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera, tome PECTORAL 
R I C H E L E T durante el invier-
no y notará que van desapare-
ciendo sus molesíias y sufri-
mientos. Cesada ios, se haca 
más .fácil la respiración y po-
"drá dormir cqn tranquilidad. 
E l PECTORAL RÍCHELET 
fortalece bronquios y pulmo-
nes provocando una reacción 
inmediata de alivio en los en-
fermos rebeldes a otros tra» 
tamientos. 
E l PECTORAL R I C H E L E T 
no contiene alcobol ni azú-
car, por lo cual es inofensivo 
para delicados del estómago 
y diabéticos. - En farmacias. 
SE V E N D E N de 30 a 3» MONEDi 
¡pos en Villatúriel. Parat¡ i muebles 
Eutiquio Alonso doniici" íes, 11, 1. 
Segundo Redondo. CUatro a í 
CASA f C A. 
^eumáticce L«brificaj¡ ^ Bici< 
"TSU 29.-AVENIDA DEJ |
Yesos Cementos 
Ferretería en General ^ J ^ c l ^ Ferretería en ^"llcl. :<i^ 
fias Linoleum Coc!ra; . 
l e r r am^r tas j a^ ^ b o s 
FABRICA DE ^ t o ^ 5 
A 
[A se nece 
padres. 
Iiin.istraci 











Q U I N A i 
sumador 
su valoi 
o al apar 
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ja de 
« a . » , 
Cal J ' ^ ^ ^ ' 8 ^ ^ ^ ^ de Trmitarias, Con 
^^Tcoma .rdMite de la Guar-





Sn Gobcsmador Ovsí 
^ ^ r S o e í c t n c a d é l Sü. 
b a r d e n , doña Afonía Hevia, 
ProvirKial . Inspector Nacional 
t o y - d - ^ a t o s . señ9r Per^ Víoe-atc 
que ^ rí&fc1 
ÍÍU ta 
i De espectáculos para hoy Domin 
g-o, 26. de Rnero de 1941 
C I N E MARI 
(Palacio del Oinsrna) 
Sesione? a '«as 4, 7.'S y.íO noche. 
Gran estreno en Español 
YO SOY LA LEY 
Un film Heno de coatra;'tcs, 
humor, comicidrd v situaciones 
a cual más serias o oliocantes. 
Una crcrxión del ce nocido ac-
tor E iward G. RobinSoa. 
ce 
día para U »«i6n de T E A T R O A L F A G E M E 
Edo de fondos, pagos y crédi-
T-ses para e1- servicio de con-
.. ¿c cadáveres - l cementerio, 
^ias informadas de dos fucio-
de den Luis Gutiérrez, de 
pVy fern''dez v otro, de don 
Perosa. de don ATonio Gar 
ntro. de do- M reos Rodrí^tier 
Alcaidía. 
Luis F-órez; moc'ón 
...... • • • V • H . A * 
HACA P S I O E T B 
en l*fl 
LURES del VICTORIA 
» GE?ARDO B. L r A L 
jjarg-anta rar*z y oídos 
nsulta de 11 a 1 y de 4 a 7 
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s cliri| 














se necesita, criar casa de 
psdres. Informarán esta 
inist ración. 
ARRIENDA piso muy cén-
o. Informarán: Agencia 
m. Ordoño I I . 41. 
TIÍASFASA Bar Luna, Pía 
Mayor, por enfermedad due 
Para informes en el mismo. 
SÉtrOlON: Cnrpinteros. tras 
taller mecánico, perfecto 
o funcionamiento, sitio 
céntrico esta ciudad; Ra-
csta Administración. 
QUINA escribir, calculado 
sumadora, urge pagando 
o su valor. Dirigirse por es-















VENDE, por dejar labran-
pareja de muías de cuatro 
cinco años, alzada 7 de-
sobre la cuerda, bien em-
ejadas y a toda prueba de 
ajo. Para verlas y t ratar : 
ilíno Garzo. Toral de Guz-
íes (León) . 
35|líONEDA, Se hace de va-
muebles en Suero de Qui-
s, 11, 1.° derecha. Horas 
-uatro a siete de la tarde. 
r A. 
caEtffcos Bicicletas Recauchu. 
tadi jad 
- 29.—L E O N 
¡ H T ^ t « S. en a 
1 ÍJ Baldosines Inodoro» 
V ^ás clases. Hules Persia. 
2 fl.r¿culos Rocalla estufas. 
lA SnS1308 de Goma. 
Yí ^ A S (Falencia; 
r ^ ¿ v Ü . " Telefone 152^ 





i a a 
A IPS tres v m^'Ha tarde E3-
PECIA'L I N F A N T I L . 
Prcrrrrmn americano de aven-
ítirjs EsfcrcWp 
CON m T A R Z A N (¡MH SAETA 
per el intrép-Mo caballista Ken 
Míaynard. 
A Iss cinco y s'e*te y cuarto 
tarde .y d;cz nrohe. 
Encrme éxito de 
LA CONDESV A L ^ X A N D r - A 
| en Esp 'ño*. t>dr• MJarteiré Díe-
; N-ic'n y Rcbe-t Donat. 
TSATRO PRINOAPAT. 
Sesiones a. las 4. 7,15 y 10 noclie. 
Grandioso éxito del Cine Na-
cí ó nal 
LA JMALQUSRÍPA 
de la ol.ra d?l i^•!^;Tn', r a v e n -
te r'or TARSILA CRIADO. 
CIFE A V E N I D A 
Recluta m iento 
y M o v í i zac ión 
NUMERO 42 » " 
Se pono en corocimie^o del 
público, que las Oficinas ds 
esta Zona de Reclutamiento:"y 
MQvil'zr.c'ón se han trasladado 
a la Galle de Valone'a de Don 
Juan, m'-m. I , piso eutresuclo y 
principal-: nueda-ndo en el C i r r 
teí de la Fábr ica (Callo de la 
Rúa) •lafi fie la Ca :n do Rcclu-
tas de León núm. 59. 
ñ 
i ptovincial d 
" ¿ e í v i c i o Sccia l" 
Re'-ación de c.'mp'idoras e Insti-
tucior.ies donde debsrán prestar ."Mí 
ü i rec to r médico: José Fernán, 
dez "González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátr ico) 
Clúiic^ de tratamiento de1 las 
onformedades nerviosas y mer 
tales. — Instalación moderna 
« tu yj propia eais anrr-^íS ir.do eut ratot 
| iib'ís Haqase utted tcivüor ¿t íibfos »«-
gj oidvme.ite y ccmpfjt^'á vn, cnip'«o kioci 
g .'ei.-ibLÍJa. Inxeril'asa eiv hv«stro mne i 
tu «viterá TRoíaiTÍst y qaitot tn'rtiltfc 
HDA foimo f x ^ o n s o y «IAÍJÍ A 
n»« CmlcMrlo, i 
IA.N StUASTIAN 
I N T E N D E N C I A D E L A I R E 
A N U N C I O 
servicios curante el mes de lebrero. C ü u f c r t . — Persomd especiá-
la" -iíuien.es señoritas: l izado 
D E P A R T A M E N T O PRO- . CONSULTA D I A R I A 
V I N C I A L DEL "SERVICIO 1 de 11 a 2 y de 4 a 6 
.^OCIAL" 
Anee'es Koúrísu'ez de Pradá, 
I ' ; sa Arias Martín.- N 
GUARDERIA I N F A N T I L 
Mar i : Mercedes Gerona Monto-
va, Fernarda Taibo Gorosálbe1-, 
íMercedes ¿amora "Martínez, Faus-
ti-a Alvarez A1orso. Ce?área Diez 
Vía yo. Ascens'ón Diez Mateos. 
H O S P I T A L CENTRAL 
Laura Traniello Vé-ez, María 
Posa San Gregorio García, Petra 
Ruiz A'varcz, . Rosa G"reía Blanco, 
Paulina Gil Ferná"dez. Mnrra Jose-
fa Rojas Prcharán. Mar.o'í'a Fer-
nández Grrcn, Joaquina Espinosa 
Robles. Ju'ía, Cabria Bayón. Leod r í a s . Orense. Falencia. Zamora 
Ramiro I , núrn. fi. Teléfost 
11C3.—OVIEDO 
^!..:-:~:":-:.:..:..:.»:.»:.4..:..:..:.^^.^ÍMJ^.JI 
M I G U E L G P A S F S Y H E R -
MA NOS S. L . 
M a ñ n a 263. — B A R C E L O N A 
Gran fábrica de puertas d i ' 
acero ondulado. Articuladas^ 
Tubulares. Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas Entregas inmédia* 
tas Pre'unuestos - gratis 
Delegado Comercial de Véri^ 
tas para LEON. Burgos. Astu. 
da Sajo Hierro, María Rosario 
Rodríguez Platas. S-ra Llamera 
Rodrísv-z. , 
COMEDOR N U M . I 
ÍOrdoño .11) 
' Conso^ción Sá-chéz ViVínte. 
Nieves Sun T^s¿ del Valle, Carmen 
Negrillo Ríos. 
COMEDOR-NUM. 2 i , , n I O • 
(Cru-ero) 'Avenida del General Sanjur.io,-
Tuüanade Bas Parro. Tránsito nnra. 16. 2 o izquierda J A I lade 
y Valladolid 
M A N U E L Q. D U C A L 
Aven.da B -Xrárentin^ U LEOÍf 
Teléfono 1401 
S E B A S T I A N - F ^ T - f . - R a 
(Hijo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
r o rene 
Sesiones a l ^ 4. 7 LT y 10 noc^s. 
La pn-t'-jucr 
Fox en .Esprñol y apta para me-
nores 
LA PEQUERA V I G I A 
Unn (\P las' m-ís f^'ir^s circr"5© 
nes de la centil r^rrV'fi S'-;'-
ley Temple, con Slira Sumerivi-
lle (Pccarropa). 
CINEMA A Z U L 
Regional 
j de Víveres y 
V e s t u a r i o 
Nécesiando adquirir este Parque 
los aríícu-os oue^a cOntiijuación te 
d-e alian, se pone en roriOcimiento 
del púb-ico en gci'.er 1 para que -ás 
pers-̂ nas a .q'.i:¿. x 5 pueda interesar, 
preicnlcn sus ürcncsicior.es en íie-
ncral M o número 6, tedos los 
días labcrab e, y horas normaos d* 
encina, h sta el día 15 del próximo 
febrero. , 
4.POO ki'-os de tocino. 
7 oco ibras de choco-ate, 
40 000 kilos de pa'.aías. 
El ppesefcite ar.u.vcio será de cuen-
ta d&l ad;udi:aiio. - • (' 
I eóu, 25 de er.ero de 1941. 
El Secretario de la Jur.ti, R I - ' 
CA.RDO SANTOS.^ 
Sabañones ulcerados, qu^ina 
duras, grietasj sarna, granos. 
A G E N C I A MERO 
¿Martínez Gutiérrez, Angeles Garcú 
Barno. 
(Concluirá) 
del Cine Avenida).^—Consulta5 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
^.^.j.»;..j..n.j..>.j.^..5..>»j.^..jMj.^J.^^>.5» 
B I L B A O - O L A E T A ^ 
L̂- i - í r ^ A n 1^ v n i i#afyno Importadores semillas agríco-* Upon p r O - ^ i e g O S ^ ^ e g , ^ Gi Ralparda. 32.-^ 
"Números premiados del Cupón 'feléfono 18223.—BILBAO. 
Ses-'^ies a las 415 y 7,30 tar-
de v '!0 noche. 
Exitazo fenomcml de 
LA ALEARÍA LA UHÉRTA 
La popu'rr zar-tteVi del maes 
tro Serrrno llev^'ia con eran es-
rrtipuh^S'dad a la .p a n t a Ti-1. LTn 
Film Nacional apto para meno-
rsc. 
4^^.5.4.4.4.4.AAA4..t..?.J-T'.VVM-
Para i t r i t f ldóres de la piel, 
PoI?os Boratados 
P r ó Ciegos, correspondiente al 
sorteo cCÍebradd el día 25 de 
Er.ero de 1041. 
Prenro de 25 pesetas, número 
417, v'prcmiad'-is con -.50 los que 
s'-uen: 17. D7. 217. 317. 517, 617, 
717. 817 y 917. 
Polvos boratados 
los mejores, 
los más baratos. 
%........I..%»̂ .;.....;..J..;..>.».-J»4.4.4.4~{M5»4.4M5I 
T ü É N O D E FARMACIAS 
Turno de Semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Aricnza, Calle 
de la Rúa : Sr. Escudero. Calle 
Cervantes Noche : ,Sr. Vélcz, « 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA. RADIO 
CINES, etc.. en León y toda España.-
Ordoño H, 41.—Teléfono 1Í03.—LEON 
Sanatorio (¿uimrytco del D l i . C O D K i i Q i ' ¡i 
Cirugia Gcnerai, Eiúermc-ciades de la matriz. Eniermeüaaeí 
«le. fcwt.o.nago. Asistencia a pa ius poi ei eíipecialisia üt Uc.eui 
«lose Aiiu>nK> k'. üe Envera, 13. LEON.—Teléíoao .1S42 
B E , F R A N C I S C O UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de Ta 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Rnmiro Balbuena. 11, 2.* 
izquierda. Teléfono núm. 1560.1 
i P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) ; 
Ex Ayudante dé la EscuelS 
de Odontología de Madrid,. 
Avenida del General Sanjnrjo/ 
nnm. 2. 2.' iqda. (Caoa (/liden)» 
Consulta :• Mañ 1 .a. de 10 a 1 J 
tarde, de 4 » 8. 
Teléfono 1102 
Oonsulta en l I S T I E l ^ A : Loí 
iueves. 
SA L A 
de ^ 
Fiestas 
Todos los días de 7 a . 10. la buena sociedad leonesa, se reúna 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta, 
INSTITUTO DE BELLEZA Y PELUQUERIA D E SEÑORAS 
R 1 A L T O 
Ordoño n , 8. "(Casa Lubéa) Teléfono 10-02 
Participa a su distinguida clientela su reapert^a para ©l 
día 20 de Enei-c, con personal competjnte. 
Masajista diplomada, pedicura, cajista, manicura, etc. 
Mo olvide que R l A L T t ^ ct» ei m^júr Salón dé León y uno 





A G E N C I A 
Y V E N T A 
DE F I N C A S 
H I P O T E C A S 
TRASPASOS 
Ideal contra las enfermedades de 
la piel y cuero cabelludo Cura 
eczemas , e r u p c i o n e s y granos . 
Suprime e l picor. El preferido por 
m é d i c o s y enfermos. 
A ü X O . S A l O N . Ccmercia} monsídia) Pal laré^ S. *^ 
viaiaL* > i a i c i c f «ei. persenaj eEpecializado en la rapara,, 
ción de autemóvies.—Solaadura autógena.—Cargas de bate* 
ñ a s . - Lecauchutatío.—LuhrJ'lcanves neumaUcos, accesork»^ 
de u U t c m ó v i i . » 
Coju;e&icjaanc oficia): F u L L ladre isla. 19; Vi i l a í r a l J 




Por JESUS HUARTE 
la liberación de 
Barcelona 
t - Por fu^srza Tíeraíos d-o pensar que puede repetirse la tre- Barcelona, 25.—El Ayunta-
ínfenda coyuntura que nos Uevó a la conquista y coionización , miento en corporación ha cum-
de América. Una Europa desarticulada, e incs,pacitada para | plimentado al cap i t án general 
afrontar grandes empresas, hubo de ceder a España la pssa- I ¿cm motivo de ser mañana la 
ida carga de civilizar un mundo, carga aceptada y soportaba [fecha ded segundo aniversario 
Igaliardamente durante siglos. Como entonces, es muy posible : ¿e liberación de Barcelona, 
que este viejo mundo quede durante largo tiempo imposibi- j acto, celebrado en el sa-
litado para atender a su universal misión, dejando de nupvo ^ n t r¿no ¿e Oapitanía Ge-
a 'España la honrosa encomienda de conservar para la civili-
zación europea y . cristiana un mundo violentamente comba-
tido. 
Aparece así América ante nuestros ©jos, no como vulgar 
apetitosa factoría donde medrar, sino como duro campo de 
batalla donde reñir una justa l id. Concretamente: Se avecaná 
una cnoca en la que bajo la creciente influencia económica y 
'política del coloso del Norte, Hispanoamérica sería invitada 
a abandonar la norma española, incorporándose a la cultura 
anglosajona. Será el momento de lanzarse a la lucha con re-
^Lovado espíritu de sacrificio. Mediten en esto nuestros futu-
jrcs capitanes. América ha sido para España una pesada, y 
'gloriosa carga, no una regalía. Muy pocos se han detenido a 
¡pensar—encandilados por el relato de las riquezas que a Es-
paña Jlegaban a bordo de panzudos galeones—en el enorme 
desgaste de España en la epopeya americana. Llegaban a la 
metrópoli ricos cargamentos, pero ajlá se quedaban nuestros 
más grandes mozos, la flor de nuestros capitanes y aventure 
'ros, auténtica riqueza de la Patria. 
Que vibre este recuerdo de lo que fué pésimo negocio, 
¡pero magnífica y cristiana empresa, a cuenta del espíritu de 
sacrificio que ha de animar a los que se sientan llamados a la 
gravis y apremiante tarea. Sacrifices sin f in, hasta que sea 
ganado ' é l ; gran 'Moque de doscientos millones de híspanos^ 
¡ligados por la misma unidad de destino. Espíri tu indudable 
para llegar a este objetivo en circunstanciaá "totalmente des 
i favorables".; Menguado sería quien' recurriése al viejo truco 
¡al tatiguillo patriótico, al recuerdo de Colón, Cortés, Pizárro, 
IValdivia, y cuantos descubridoreB y conquistadores en el mún 
do han sido! ¡Én esta ruda lucha de reconquista topamos con 
¡enemigos a quienes se les da una higa die "derechos hstóri-
!cos", "lazos culturales" y otros bellos títulos inspirados de 
i dulce y desdichada euforia. 
¡ Centenams. miles de espíritus én sazón aguardan en 
esas tierras la norma que España ha de señalar de nuevo, 
fiel a su vocación. Esos espíritus, verdaderos adelantados de 
la Hispanidad, esperan de _nosotros la voz unificadora y el 
empuje que convierta en realidad sus más caras esperanzas! 
¡¡Magnífico mundo, que se extiende desde los llanos ardientes 
!del Arizona hasta los-niveos picachos dé la Tierra de Fuego! 
•Mundo al que hay que dar la triple unidad-económica, relig;o-
jsa y política: iverdadera tierra de reconquista, en la que todo 
[está por "rehacer", en la que urge dar la batalla, por nues-
jtra cultura; tierra convertida en crisol ardiente, en que todo 
se transmita y donde es necesario conservar los valores que 
¡España llevara. 
Cmo los tiempos heroicos, los que sientan en carne viva 
jnuestro destino, los que tengan la entraña quemada por esta 
¡inquietud hispana, que hagan acto de renuncia, y, desdeñando 
itoda vana palabrería, partan al campo de combate a reñir 
torneo por la supremacía del Imperio Espiritual de España, 
i neral, asistieron los gobernado 
j res c iv i l y mil i tar y el jefe pn?-
| vincial del Movimiento. E l al-
' calde pronunció unas palabras 
de agradecimiento -para el 
Ejérc i to por la liberación de/la 
ciudad y después hizo entrega 
al general Or^az de 15.000 pe-
setas con destino al patronato 
de viudas y huérfanos del Ejér 
cito. %a 
E l capi tán general agradeció 
.a l alcalde el donativo con bre-
ves palabras y estrechó la ma-
no a los consejeros y al alcal-
de. Finalmente desfilaron las 
fuerzas que formaban a la puer 
ta de Capitanía, en presencia 
de las autoridades.— (Cifra). 
Madrid, el deScendien'te d d des-
cubridor de América, Duque de 
Veragua y de â Vega, don Ra* 
món Colón y , Carvajal Hurtado 
de Mendoza, Adelantado mavor 
de las Indias, almirante honorar 
rio de Ta Armada Espiañola. c'o-
manaante de- Caballería, grande 
de España, gentilhombre de cá-
mara y caballero ,de la Orden 
de Santiasro. • 
Era el finado el p r imogéni to 
d d Duque de la Vega y sobrino 
del anterior Duque de Veragua, 
ambos asesimados en Madrid por 
los rojos. El cargo de adelanta-
do mayor de las Indias que os-
tentaba, fué creado por el Em-
perador^ Carlos .V para don Die-
go Co'Ión. 
Don Ramón Colón y Vergara 
estuvo nreso en Bilbao durante 
la dicmina'ción roio-separa'tista 
hasta que loigró pesar a la zona 
nacional V &e incorporó a una 
unidad de Caballería. Combatió 
l|Í.ÍÍ¿Pf* 1*11*1 T S W 
ftlarca de calida<i 
ociónos 
1*» 
Sevilla, 25.-3.20^ parsonas han 1 Granada, 25.—El Guadiana me 
sido afectadas por las inundacio 
nes del Guadalquivir, que hoy He 
va una crecida de siete metros 
por Peñaflor, a causa del caudal 
de desagüe. 
X S X 
Puertollano, 25.—Dos mujeres 
han muerto sepultadas bajo una 
casa que se hundió por efecto de 
•las lluvias de estos días . La ca* 
•éa hundida es d número 36 de la 
•calle del Pozo y . e l desastre so-
brevino cuando la familia q«e 
la ocupaba estaba acostada. Ade 
(más resultaron heridos cuatro hi 
jos del matrimonio, inquilino de 
la finca. 





a dos mil 
le pesetas 
c Madrid, 25.—Can el nuevo plan 
fde trabado de carreteras y refor 
ma de las existentes, que imp'or-
.tan en total do,3 mil ciento trein-
ta millones de pesetas, las carre 
literas quedan divididas en tres t i 
pos : nacionales, comarcales y lo 
cales, con una anchura 'mínima 
de 10, 9 y 6 metros respectiva-
mente, anchura que llegará en 
¡las carreteras ^nacionales hasta 
dos 18 metros. 
Se reducirán das pendientes m ¿ 
•btimas de un 16 a 17 por diento 
que ahora tienen, a un, 5, 6 y 7 
por ciento como máximo de 100. 
70. y 40 metros respectivamente. 
Para hacer estos cálculos se ha 
tomado romo • velocidad base U 
de 70 kilómetros como medida 
horaria en cualquier tipo de co-
che, lo que supone en realidad 
la velocidad máxima a que hoy 
marchan los automóviles, 
i E l nuevo plan fija además un 
«istema uniforme de nomencla-
tura y señales de carrereras,. a 
base de los colores rojo, verde 
y azul, según sea la carretera na 
cional, comarcal o local, 
¡i En cuanto a la construcción 
'de nuevas vías de comunicación, 
i d plan prevé por lo pronto la 
participar e 
Pero deben ayudar a Inglaterra con todas 
sus fuerzas 
Washington, 25.—Hoy ha 
prestado declaración ante la 
comisión de Negocios Extran-
jeros de la Cámara, el ex em-
bajador de los Estados Unidos 
en Francia, Bul l i t . 
Declaró que "hay doe lími-
tes para la ayuda norteamerica 
na a Inglaterra, que son los si-
guientes : que los Estados ULÍ-
dos^no dec la ra rán la guerra, n i 
tampoco tomarán la iniciativa 
en las hostilidades militares o 
navales". "Pero los Estados 
Unidos—añadió—están hoy en 
tal. Ipeligro que las decisiones 
sobre el empleo eficaz de sus 
instrumentos de defensa son 
tan vitales, como si hubieran 
sido ya atacados". 
Bul l i t preconizó seguidam^n 
te la ayuda de los Es^tádos Um 
dos a íng la t e r r a en nombre cH 
mos a n ingún señor más que a 
Bios". 
Por últ imo afirmó ante la 
sala de la comisión, llena de 
públ ico : "La manera más segu 
ra de conjurar la derrota, se-
ría que los Estados Unidos en-
traran en la guerra, pero él 
país está resuelto a, no verse 
arrastrado a ella."—(Efe). 
ñor na arrastrado el puente pro 
vi«ional de la icarretera de Baims 
del Zujar a Pozo Halcón, qué 
ha quedado cortada. El Genii 
ha" inundado la vega de Hí ie te r 
y Tajar. 
X x « s 
Valencia, 25.—El Turia se ha 
I desbordado - por Val de la Sabi-
| ha y Puebla, de San Miguel y 
: ha causado grandes daños. El Ju 
j car se h;a desbordado por la zo-
i na baja. Se han tomado precau'-
ckmes para aminorar los inevita 
bles daños. 
Tala vera de la Reina, 25.—El 
Tajo ha descendido algo en su 
caudal, a pesar de lo cual la vio 
lencia de sus aguas ha arrastra-
do un arico d d puente romano. 
En Alcaudete el río Jéválo, ha 
arrastrado cuarenta casas y han 
desaparecido tn/uchas cabezas de 
ganado. 
X X X 
Mérida, 25.~El Guadiana^ Re 
ha desbordado y ha dejado a os 
curas a la población por averia 
en la fábrica de electricidad. En 
Zarza Alón je quedó inundada ia 
carretera que comunica con . M é -
rida. En Badajoz, dos casas y. 
uno de los puentes de 'la carre-
tera han sido arrastrados par las 
aguas. 
X X X 
Ciudad í iea l , 2?.—Tres perso-
nas han perecido ahogadas por 
las iiDundaciones en 'los pueblos 
de Robledo y Porzuna. Las m i -
licias del. Movimiento, con agua 
hasta el pecho, han logrado sal-
var a varios vecinos que estaban 
en peligro. t 
o 
la autopreservación de la pr^-' 
jconstmcción en determinadas pro | • América.. T ía adopción (5el 
vincias de 625 kriometros de ca- ^ to d.e ^ de ayuda a laa. 
treteras nacionales, dos mu de 
comarcales ^ diez mil de locales, 
cpn un coste ~ total de setócien-
' tos 
democracias, demost rará que 
de la misma manera que nues-
Palencja, 25.—Cuatro muertos y diez heridos han resul-
ten ea el hundimiento total cM edificio del Colegio en cons^ 
- "«ciSn de los Hermanos de San Juan Bautista de Lasalle. 
W accidente ocurrió a la« 6,30, y fué tan- absoluto que solo 
mt&áó un montón de escombros, y ocuf - ' en metías ch un 
Jfeiauto. 
Los muertos son. Pablo Buzón 
ETart 
1 en la mismta con el gt.ad 
pitan y fué herido de P-? DE 
en el f ren te de Teruel rVeí 
de sus heridas, vtoivió a' 
de nuevo su . escuadrón f 
mera 'línea. Ostentaba var" 
decoraciones nacionales v , 
jeras, entre ellas la Medanl 
¡ S u f r i m i e n t o s por }a PatrL, 
E l entierro se ha verifi . 
las cuatro de la tarde J ¿ 
formando ia primera presfdJ 
el ministro de Asuntos ¿ ' ^ 
res y Presidente de la JUn: ^ 
lítica, el ministro de M'̂ -l11 
familiares del finado, entre 
el subsecretáriio de Tr^ba' ' 
ñor _ Valdés. La segun,da 'o 
demeia estaba constituida, n ' 
presentaciones diplomáticás 
tre las que se encontraba ¿ 
po diplomático hispanoatnerii 
t l embajador de Chile, min!5: 
Ja Colombia, Uruguay. Sane patee3 
vador y encargado de negto presioE 
de Cuba. También asistió el eu¡--rra 
bajador de Francia, eV Almira| gación: 
Moreu,.numerosas persona'idaj y añac 
del Ejército, la Armada y ^ :0iie 1 
disimas representaciones del ; « lefe5 
nisterio de Marina, dando ^ ¿ ¿ r ] 
día al f e r e í m un grupo de ni vL-^se 
rineros.. F l duelo se d c s ^ fc^S 





• e l Min 
m - ^ 
fue pr 
visita a 
W a s h i n p í r n , 25.—Lord HaljAuantaí 
ha hecho hoy su primera visi posible 
oficial al secretario de, Esti me 
Cordel H u l l . El lunes presenl 
ré sus cartas credenciales aj 
sidente Roosevel'í.—^EFÉ. 
y X X 
Washington, 25.—La d'ecfei 
de Roosevelt de marchar a J 
naroli'S para recibir a Halifax 
causado 'viva impresión en 
medios ptolíticos, que ponen 
relieve que es la primera 
que un presidente de los 
dos Unido'S ( realiza ge&to sa 
jante 
Se considera en los mel 
bien informados que este h 
es una , nueva confirmación 
deseo de Roosevelt de H 6 ^ * ^ ! , ^ 
una solidaridad ainglo-americi j , -p 
casi to ta l , 
te cier taá 


















| P r c 
lid a r io 
. EAGIOHES DE LO: 
H A L I F A X 
Washington, 25.—El 
de Inglaterra lord Halifax, 
brado una conferencia de 'Uu b 
' gd los Un 
millones de ¿gscta&'^aPlU.^trós rab.ttete no .nos somete- _Liüs SeviLla_y M a r ó o Bre2io.--CXFílA. 
Jacinto López. 
forma del provecto de ayuda ores n 
Inglaterra.—EFE. | «S n a \ 
IMPORTANTES D B ( a | j ™ ^ 
ondió 
harlar 
¿ala tiora de duración con el 
tario de Estado Cordel Hull. , ^aoa, 
A la salida declaró a Ibs I>« ^ de si 
distas que Hu l l y él "ven las^ íes con 
sas de una manera muy pa** Kmdió 
da". Tratando después de la 0 plan al 
rra, HaUfax afirmó que cuâ  formof¡ 
se escriba la historia del cont̂  
to actual, &e es tará de acuê  ^ _ 
en que Hí t l e r perdió la 
en junio de 1940, cuando no J y ^ 
po aprovechar la situación LWUt 
ducida después del derru«ibatDj JJnnal 
to de Francia. "Inglaterra «les pe 
ba entonces en su momento ̂  ^nera] 
mayor debil idad,y Alemania . Tambî  
hiera obtenido el triunfo si ac (¡^ • 
entonces r áp idamen te" . - rt^ 0̂8 W 
Un- periodista le pregunto 
cree ser la más urgente, n ^ . ^c 
dad 4e Inglaterra en la actu» ^ 1 
Ib q,ue el ex ministro b r ^ J * ^ 
r e s p o n d i ó : "La movilización .J^eg be 
vuestra gran potencia induSLVl!1Sto ^ 
con el fin de que nos stiíJ^ilPot el 
treis los buques y el m21 f '^Os , 
que neceüi temos" . ^erson' 
Lord IJalifax añadió ^ ^ A ' 
aj'-iida americana en barcos ^ ^ 
cantes y de guerra y d.€t!1i pí1 ta?a i5 
cion, es de importancia v i ^ j * le 
ra Inglaterra. "Nadie duda ^ j , snj 
gla terra—siguió diciendo-Q11^ er 
primavera t r ae rá i n s i g o ^ J ^ a ^ - ^ i 
ataqiue alem 
ilusiones respectt_ 
o de' los planes de A ^ ^ ' y ^ n a l ^ 
i ro sabemos que no tendrá ^ ^ 
án. ^ nos h a c ^ ue ^ 
;pecto de l¿ P?1 oAtar, -p 
^Inglaterra tiene buena mora^ ^ 
' ¡ 105 
que 
,EFE. 
